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Desde la experiencia como docente, este trabajo tiene como objetivo presentar una 
guía para la enseñanza de las obras de piano y la educación de la memoria musical, 
presentando diversas estrategias que pueden ser enseñadas a los estudiantes de piano 
para mejorar su manera de abordar el repertorio, en consecuencia, se presentan en este 
trabajo diversos métodos que pueden ser usados por docentes para estimular la memoria 
musical de sus estudiantes y también mejorar el nivel de concentración que pueden 
manejar durante la interpretación. 
 
 


























From the experience as a teacher, this work aims to present a guide for the 
teaching of piano works and the education of musical memory, presenting various 
strategies that can be taught to piano students to improve their approach to the repertoire 
Consequently, various methods that can be used by teachers to stimulate the musical 
memory of their students and also improve the level of concentration they can handle 
during the performance are presented in this work. 
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En 1828 Clara Schumann sentó un precedente para todos los intérpretes musicales 
al dar un concierto sin partitura. Poco tiempo después, Franz Liszt, a quien le gustaba 
hacer de sus conciertos grandes espectáculos, incorporó esta práctica a sus recitales.  A 
lo largo del siglo XIX cada vez más intérpretes empezaron a ofrecer sus recitales de 
memoria, a pesar de que la crítica musical no lo recibió inicialmente con agrado, 
considerándolo un ejercicio de espectacularidad. 
Cuando no dependen de la partitura, los intérpretes son capaces de escuchar con 
mayor concentración y tocar con mayor fluidez. Incluso aquellos músicos que piensan que 
buena parte del nerviosismo que provoca la idea de tocar, está relacionada directamente 
con el miedo a tener lapsus de memoria, también defienden las ventajas de tocar sin la 
partitura.  
Lo habitual, es que los pianistas toquen de memoria, en consecuencia, ésta es una 
importante competencia a desarrollar por todo estudiante de piano. Sin embargo, estudios 
sistemáticos que aborden este tema son muy escasos.  Este trabajo busca desarrollar un 
aporte significativo para los estudiantes de piano, ofreciéndoles una guía que les ayude a 
entender lo necesario para conseguir eficazmente una memorización y aprendizaje de la 
música que con tanta dedicación estudian. También presenta herramientas y conceptos 
que pueden ser usados por maestros con poca experiencia para incluir la temática y 




Delimitación del problema. 
 
 
Cabe destacar que en el marco contextual musical del territorio de la República de 
Colombia no hay constancia de si hay en el presente o hubo en algún momento del pasado 
una guía para docentes que le permita entender como enseñar a los estudiantes a 
desarrollar su memoria musical y lograr de manera eficiente la memorización y aprendizaje 
del repertorio para piano.  
 
Este trabajo se centra específicamente en el aprendizaje del repertorio durante la 
práctica instrumental, por lo que no aborda en profundidad temas que corresponden a otros 
campos del conocimiento, debido a que estos conceptos no presentan utilidad para los 
objetivos del trabajo.  
 
se toma como referencia la Sonata para piano K311 de W.A Mozart para abordar 
esta temática, lo anterior debido a que la sonata clásica es uno de los géneros más 
interpretados y por lo tanto se presenta como una excelente alternativa para exposición de 









refiriéndonos al contexto musical de la Universidad Nacional de Colombia, este 
trabajo surge por la deficiencia vista en algunos estudiantes durante el periodo de prácticas 
de la maestría en interpretación y pedagogía instrumental tanto de básico como de 
pregrado al momento de abordar repertorio. 
 
Durante este proceso se observó que varios de los estudiantes no llegan bien 
preparados a sus presentaciones finales, presentándose errores y amnesias en sus 
presentaciones, y en ocasiones poco progreso durante las lecciones, esto debido a la poca 
preparación previa de algunos estudiantes al momento de enfrentarse a las exigencias del 
conservatorio, a pesar de estar técnicamente dotados y preparados. 
 
 también es de utilidad este material para los maestros con poca experiencia para 







Objetivo general  
 
Presentar diversas técnicas de estudio para memorizar el repertorio, tomando la sonata 
para piano k311 de W.A Mozart y sus pasajes como referencia. 
Objetivos específicos 
▪ Presentar una visión general de la memorización y la música. 
▪ Mostrar diferentes técnicas de estudio para la memorización de los pasajes según su 
tipo. 










Antecedentes De La Investigación 
 
Un primer trabajo realizado por el mismo autor, llamado : “TÉCNICAS DE 
ESTUDIO PARA LA MEMORIZACIÓN DEL REPERTORIO PIANÍSTICO” Mención 
Honorifica de la Facultad De Bellas Artes   - Universidad Del Atlántico (2016)  se 
manejaron conceptos sobre las memorias musicales, ejercicios y teorías desarrolladas 
por Rodolfo Barbacci hace más de 50 años en su libro– EDUCACIÓN DE LA MEMORIA 
MUSICAL,   recogida en investigaciones posteriores por Marín Iniesta, 2004, en estudios 
al observar qué tanto aprovechan la memoria los intérpretes.   Marín Iniesta, J. F. (2004). 
LA MEMORIA: INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA MUSICAL. MÚSICA Y EDUCACIÓN. 
 
La investigación se enmarcó dentro de un proyecto factible. La muestra estudiada 
fue de La población muestra de estudio corresponde a 23 pianistas Entre ellos: 
• 5 profesores 
• 3 egresados pianistas 
• 15 estudiantes de piano – diversos semestres 
 
El estudio confirmó que la aplicación de estrategias eran necesarias en el proceso 
educativo de los estudiantes, y que estos no estaban muy familiarizados con el uso de 





Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone un 
material de instrucción y apoyo para la profundización de dichos conceptos llevándolos a 
la práctica docente, gracias a la participación de los estudiantes del programa de 
Maestría En Interpretación Y Pedagogía Instrumental del Conservatorio De La 
Universidad Nacional de Colombia en la formación de los estudiantes de piano del 









Marco Teórico   
Estructura de la memoria  
“La memoria es el disco duro de la mente que nutre la inteligencia, la 
intuición y la creatividad. A nivel físico somos lo que comemos y a nivel mental 
somos lo que leemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. En 
definitiva, somos memoria. Somos lo que recordamos.”1 
El cerebro, está formado por más de un billón de neuronas conectadas 
entre sí, cada una de las cuales posee miles de receptores y transmisores, lo 
que permite llegar a los recuerdos en forma rápida por distintos caminos. Todas 
las neuronas están interconectadas para intercambiar en forma instantánea la 
información que contienen; el poder inmenso que tiene el cerebro para aprender, 
para crear y para recordar, se debe precisamente a esta interconexión entre las 
neuronas y la velocidad a la que trabajan.2 
 
 
1 David Angulo De Haro – Súper Memoria Alfa. disponible en internet ofrecido por: el Instituto de 
investigación para el desarrollo cerebral de alto rendimiento. 
http://superaprendizajealfa.com/index.php 




La memoria, es una función del cerebro que permite al organismo 
codificar, almacenar, recuperar la información del pasado y conservar 
absolutamente todo lo percibido a nivel consciente e inconsciente. La 
importancia de seleccionar sólo contenidos positivos se debe a que el cerebro 
jamás se equivoca en el procesamiento de los datos.  Las fallas se deben a 
errores en la información inicial, es decir, que lo que es mal aprendido, mal será 
reproducido; por esta razón establecer premisas verdaderas, lógicas y valiosas, 
es sumamente importante, ya que una vez establecidas en la memoria, se 
desencadena el proceso en forma automática. Esta realidad exige ser 
cuidadosos, analíticos y selectivos, sobre todo, cuando se trata de información 
que nos afecta en forma directa.3 
“El cerebro procesa al día billones de mensajes. La mayoría de estos 
mensajes son inconscientes pero el cerebro toma cuenta de ellos porque son 
necesarios para la adaptación y para el desarrollo. La clave del éxito no está 
únicamente en la velocidad de procesar sino en la selección de los datos 
procesados.”4 
En los años 1890, William James, el padre de la psicología 
estadounidense, dijo: "La mayoría no usa todo el potencial de la mente.5 Por 
 
 
3 Parafraseando a: David Angulo De Haro - Súper Memoria Alfa. 
4 Fragmentos seleccionados de Estructura de la memoria – David Angulo De Haro Súper memoria 
Alfa pag.12 





esta razón existe el mito atribuido muchas veces a Albert Einstein el cual dice 
que las personas solo usan el 10% de su cerebro: 
El mito del 10 % del cerebro es una creencia popular muy extendida que 
afirma que la mayoría o todos los seres humanos utilizamos solamente el 10 por 
ciento de nuestro cerebro. Por asociación, a menudo se sugiere que mediante 
algunos procesos una persona puede ser capaz de aprovechar ese potencial no 
utilizado y que, al hacerlo, se produce un aumento significativo de su inteligencia; 
Aunque muchas capacidades intelectuales pueden ser mejoradas con el 
entrenamiento, la idea de que grandes áreas del cerebro permanecen 
inutilizadas no tiene ningún fundamento lógico. A pesar de que siga habiendo 
muchas incógnitas acerca del funcionamiento del cerebro, se sabe que cada 
parte del cerebro tiene una función determinada.  
Realmente el 90% de los procesos de la mente se producen en planos no 
conscientes y la causa es el uso apropiado de la energía. Los cerebros de 
roedores y caninos consumen el 5 % de la energía total del cuerpo, el cerebro 
de los monos usa el 10 %, el cerebro de un humano adulto que representa solo 
el 2 % de su masa corporal, consume el 20 % de la glucosa diaria consumida. 
En los niños, esa cifra es el 50 %; y en los bebes es del 60 %. 6 
 
 
6 Tomado de TED-ED.  What Percentage Of Your Brain Do You Use - Richard E. Cytowic - 




“los humanos condensan más neuronas que cualquier otra especie, esta 
densidad es la que nos hace tan inteligentes.”7 
Según Richard E. Cytowic en su artículo “What percentage of your brain 
do you use” dice: 
“la energía necesaria para activar todo el cerebro no sería sustentable, 
Aquí entra en juego la eficiencia energética. Dejar que solo una pequeña porción 
de células se active en determinado momento se conoce como "codificación 
escasa", usar la menor cantidad de energía, pero transmitir la mayor cantidad 
de información; porque la pequeña cantidad de señales tiene miles de caminos 
posibles por los que distribuirse. Un inconveniente de la codificación escasa 
dentro de una enorme cantidad de neuronas es su costo, peor aún, si una gran 
proporción de células nunca se disparan, entonces son superfluas y la evolución 
debería haberlas desechado hace mucho tiempo. La solución, es encontrar la 
proporción óptima de células que el cerebro puede activar al mismo tiempo; para 
una eficiencia máxima, entre el 1 % y el 16 % de las células deberían estar 
activas al mismo tiempo, este, es el límite energético con el que podemos vivir y 
mantener la conciencia, la necesidad de conservar recursos es la razón por la 
que la mayoría de las operaciones del cerebro debe ocurrir fuera del estado 
consciente. Por eso es que la multitarea es una tontería. Sencillamente no 
 
 





tenemos la energía para hacer 2 cosas a la vez y ni hablar 3 o 5, Al intentarlo, 
hacemos peor cada tarea que si le hubiéramos prestado toda la atención, los 
números, no son favorables, el cerebro ya es inteligente y potente, Tan potente, 
que necesita mucha energía para mantenerse potente y tan inteligente, que ha 
construido un plan de eficiencia energética.”8 
Lo anterior nos permite traer a colación dos conceptos de la memoria que 
son de suma importancia y de los cuales todas las investigaciones relacionadas 
a la memoria se desprenden. 
La memoria implícita 
 Es un tipo de memoria en la que las experiencias previas ayudan en la 
ejecución de una tarea, sin que exista una percepción consciente de la existencia 
de esas experiencias9. Las evidencias de la existencia de este tipo de memoria 
surgen del concepto de “priming” 10o primado.11 
 
 
8 Tomado de TED-ED.  What percentage of your brain do you use - Richard E. Cytowic - traducido 
del inglés  disponible en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5NubJ2ThK_U 
 
9 Schacter, D. L. (Julio de 1987). «Implicit memory: history and current status» Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition (en inglés) 13 (3): 501–518. 
doi:10.1037/0278-7393.13.3.501. ISSN 0278-7393. Consultado el 11 de abril de 2011. 
10 Priming: un proceso por el que los sujetos muestran una mejora en la ejecución de tareas para 
las que han sido subconscientemente preparados. 
 
11 Graf, P. y Mandler, G. (Octubre de 1984). «Activation makes words more accessible, but not 
necessarily more retrievable». Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior (en inglés) 23 (5): 




En la vida diaria la memoria implícita se manifiesta en forma de memoria 
procedimental, el tipo de memoria que permite recordar el modo en que se 
realizan actividades como anudarse los cordones de los zapatos o montar en 
bicicleta sin necesidad de pensar conscientemente sobre cómo realizar estas 
actividades.  
La memoria explícita 
 Es la recolección consciente e intencional de información y experiencias 
previas. Se pone de manifiesto constantemente en la vida diaria, como por 
ejemplo a la hora de recordar la hora de una cita o un suceso ocurrido hace 
años. La memoria explícita se diferencia de la memoria implícita en que esta 
última supone una forma de memoria inintencionada e inconsciente. 
Recordar las instrucciones recibidas durante una clase de conducción 
corresponde entonces al ámbito de la memoria explícita (que hacer), mientras 
que la mejora de la habilidad para la conducción como resultado de esas 
lecciones tiene que ver con la memoria implícita (como hacer). 
 Lo anterior nos enseña que realmente todas las tareas que realizamos 
en nuestra vida cotidiana son de carácter mixto; es decir un estimulo consciente 
provoca y desencadena el trabajo de los procesos inconscientes.  
Al momento de una interpretación al piano, ¿que necesita recordar el 
pianista Que hacer o como hacer? obviamente necesitara recordar ambas 




experiencia maravillosa también es una condición extrema; según varios 
estudios, el hacer música exige una actividad cerebral mayor que cualquier otra 
tarea realizada por las personas en su vida cotidiana”.12 
El proceso de la memoria 
La memoria, permite retener experiencias pasadas y según el alcance 
temporal, se clasifica convencionalmente en: memoria a corto plazo (consecuencia 
de la simple excitación de la sinapsis13 para reforzarla o sensibilizarla 
transitoriamente), memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo 
(consecuencia de un reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la 
activación de ciertos genes y a la síntesis de las proteínas correspondientes). El 
hipocampo14 es la parte del cerebro relacionada a la memoria y aprendizaje. Un 
 
 
12 National Geographic  - El cerebro de los músicos disponible en 
:https://www.youtube.com/watch?v=gSm_hK1TzGc 
Ted Ed - How playing an instrument benefits your brain - Anita Collins – disponible en : 
https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng (inglés) 
Versión subtitulada en español traducción por kassanegra disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=VvM585rjzrc  
13 Sinapsis: (del griego σύναψις [sýnapsis], ‘unión’, ‘enlace’) es una aproximación (funcional) 
intercelular  especializada entre neuronas, ya sean entre dos neuronas de asociación, una 
neurona y una célula receptora o entre una neurona y una célula efectora (casi siempre glandular 
o muscular). 
14 El hipocampo (del latín: hippocampus, que a su vez procede del griego: ιππος, hippos = caballo, 
y καμπος, kampos = el monstruo marino Campe) es una de las principales estructuras del cerebro 
humano y otros mamíferos. Nominado por el anatomista del siglo XVI Giulio Cesare Aranzio, 




ejemplo, que sustenta lo antes mencionado es la enfermedad de Alzheimer, esta 
enfermedad ataca las neuronas del hipocampo lo que causa que la persona vaya 
perdiendo memoria. 




En términos prácticos, la memoria o los recuerdos es la expresión de que 
ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de memoria y de 
aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado. 
En el proceso de almacenamiento de los conocimientos en la memoria es 
posible diferenciar las siguientes fases: 
 
 




La fijación, codificación o Registro.16 
Exige un acto de voluntad de la persona, quien, impulsada por la 
necesidad o por el interés, centra su atención, su afectividad y su inteligencia. 
La intensidad de la fijación depende:  
• Del interés, de la atención y del significado afectivo que tienen los 
datos.  
• De la importancia que tienen los datos para satisfacer las 
necesidades fundamentales. 
• De la claridad, organización, integración y jerarquización de los 
datos. 
 
 Almacenamiento o Conservación.17 
Es la creación de un registro permanente de la información codificada. 
Las grabaciones se conservan mejor cuando: 
• Cuando los datos son comprendidos con claridad y precisión 
 
 
16 Tomado de Súper Memoria Alfa – David Angulo de Haro 
 




• Cuando están bien definidos y organizados en estructuras claras y 
simples. 
• Cuando hay interés. Es difícil olvidar aquello que se considera muy 
importante. 
• Cuando se repasan en forma atenta y activa. La repetición de una 
acción da origen a estructuras o esquemas mentales que tienden 
a consolidarse. 
 
Recuperación, Evocación o Recuerdo.18 
Es cuando podemos recordar a voluntad la información aunque también 
puede ser de forma involuntaria para algunas actividades y habilidades 
(memoria implícita). 
Las grabaciones pueden recordarse con más facilidad: 
• Cuando son grabadas en forma clara, viva e intensa. 
• Cuanto mayor es la carga afectiva. 
• Cuanto más organizados y asociados están los datos. 
• Cuanto más serena y libre de angustias y de temores está la mente. 
 
 





Los Primeros Sistemas De Memorización   
 
Los primeros documentos que atestiguan la existencia de unas ayudas a la 
memoria datan de la época del imperio romano. De la mano de Cicerón, más 
concretamente en su obra De Oratore (terminada aproximadamente hacia el año 55 a. 
C.), descubrimos la aventura del poeta griego Simónides de Ceos, muchas veces 
narrada, que vivió entre los siglos V y VI a. C. 
"En un banquete que daba un noble de Tesalia llamado Scopas, el poeta 
Simónides de Ceos cantó un poema lírico en honor de su huésped, en el que incluía un 
pasaje en elogio de Castor y Pólux. Scopas dijo mezquinamente al poeta que él sólo le 
pagaría la mitad de la cantidad acordada y que debería obtener el resto de los dioses 
gemelos a quienes había dedicado la mitad del poema. Poco después se le entregó a 
Simónides el mensaje de que dos jóvenes le estaban esperando fuera y querían verle. 
Se levantó del banquete y salió al exterior, pero no logró hallar a nadie. Durante su 
ausencia se desplomó el tejado de la sala de banquetes aplastando y dejando, bajo las 
ruinas, muertos a Scopas y a todos los invitados; tan destrozados quedaron los 
cadáveres que los parientes que llegaron a recogerlos para su entierro fueron incapaces 
de identificarlos. Pero Simónides recordaba los lugares en los que habían estado 
sentados a la mesa y fue, por ello, capaz de indicar a los parientes cuáles eran sus 
muertos. Y ¿cómo no habría de recordar si, gracias al pago de los dioses, fue salvado 
de la muerte? ¿Cómo no habría de recordar si, como único testigo, testigo además 
privilegiado, se hizo de una técnica al servicio de la identificación y del reconocimiento? 




“mnemónico”19 del acertado invento: "Reparando en que fue mediante su 
recuerdo de los lugares en los que habían estado sentados los invitados (...), 
(Simónides) cayó en la cuenta de que una disposición ordenada es esencial para 
una buena memoria".20 
Lo anterior nos narra el nacimiento de una de las primeras técnicas de 
memorización, conocida como método loci; la base del método loci y derivados 
es la elección de lugares que pueden también ser ficticios y la formación de 
imágenes, que pueden representar cosas o palabras (memoria rerum, memoria 
verborum). Esta técnica es lo que hoy habitualmente identificamos con el nombre 
de palacios de la memoria21 o palacios de los recuerdos.  
No se sabe con certeza cómo evoluciona esta idea en la antigua Grecia, 
pues no ha llegado hasta nuestros días ningún documento de aquella época que 
nos explique la materia detalladamente, pero, a través de sus textos de retórica, 




19 Mnemónico: de Mnemotecnia; la palabra mnemotecnia suele utilizarse para referirse a ese 
conjunto de técnicas de memorización más o menos elaboradas que nos enseñan a memorizar de 
forma rápida y eficiente. También se conoce como diccionario de mnemotecnias, o sencillamente 
mnemotecnias, las recopilaciones de pequeños trucos -como acrónimos o abreviaturas- que nos 
recuerdan datos muy concretos. 
20 YATES. F. El arte de la memoria, Taurus, Madrid, 1974 (Ingl. 1966). Traducción parcialmente 
modificada. 
21  Harry Lorayne - Como adquirir una Súpermemoria. EDICCIONES B. 1993 
 




En efecto, en tiempos en los que no existían dispositivos electrónicos ni 
libretas donde tomar notas, la memoria era el único soporte donde el orador 
podía guardar su discurso y apuntar las palabras de su oponente para después 
rebatirlas. Por ello, la retórica incluía una parte dedicada a formar la memoria del 
orador, donde se incluían las técnicas de memorización iniciadas por Simónides. 
La memorización en la actualidad 
Sócrates, en una conversación con Fedro anotada por su discípulo 
Platón, hablaba de un diálogo egipcio sobre la invención de la escritura. Cierto 
rey egipcio consideró que sería raíz del olvido y haría despreciar la memoria. La 
parte medular del diálogo es la siguiente:  
“¡Oh rey!, le dijo Teut, esta invención hará a los egipcios más sabios y 
servirá a su memoria; he descubierto un remedio contra la dificultad de aprender 
y retener. 
 —Ingenioso Teut, respondió el rey, el genio que inventa las artes no está 
en el caso que la sabiduría que aprecia las ventajas y las desventajas que deben 
resultar de su aplicación. Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, 
le atribuyes todo lo contrario de sus efectos verdaderos. Ella no producirá sino 




memoria; fiados en este auxilio extraño abandonarán a caracteres materiales el 
cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Tú no 
has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar 
reminiscencias; y das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia 
misma. Porque, cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, 
se tendrán ya por sabios, y no serán más que ignorantes, en su mayor parte, y 
falsos sabios insoportables en el comercio de la vida.” 23. 
 
 A veces las cosas que parecen un progreso no son en esencia sino un 
retroceso engañoso, hoy en día se habla incluso del Efecto Google, que hace 
que las personas dejen de aprenderse la información que necesitan, ya que 
tienen la comodidad de consultar en sus aparatos electrónicos la información en 
cualquier momento buscando en internet para salir de alguna duda, no por esto 
se puede descalificar invenciones tan importantes como la escritura y el internet,  
pero se debe reconocer, que la memoria no se ejercita debido a la comodidades 
que los medios actuales ofrecen; aunque se pueda acceder a todo el 
conocimiento, eso no garantiza el aprendizaje y apropiación de los mismos. Por 
esta razón que la práctica de la memoria puede seguirse ejerciendo aún en el 
más tecnificado de los mundos, simplemente es cuestión de voluntad. 
 
 





En muchas ciudades se celebran eventos y competencias de la memoria 
conocidos como olimpiadas de la memoria, en estos eventos los participantes 
compiten para comprobar quien tiene la mejor memoria, ya sea memorizando 
barajas de naipes en desorden, palabras, imágenes, nombres, números, entre 
otros, usando técnicas como el “palacio de la memoria, el método de la cadena, 
el método del colgadero”24 entre otras técnicas que ellos mismos desarrollan. 
Estas personas según estudios científicos no poseen un Súper cerebro o alguna 
habilidad especial, su cerebro es exactamente igual al cerebro de cualquier 
persona, estas personas solo se valen de estas técnicas de memorización 
desarrolladas por los griegos hace 2000 años, como resultado; se afirma de 
manera concreta que las mejores memorias trabajan a través de sistemas y 
asociaciones, evidenciando que cualquier persona puede desarrollar una 
memoria eficiente con un buen entrenamiento.  
 
 
24 Harry Lorayne - Como Adquirir una Súpermemoria. EDICCIONES B. 1993 




La utilidad de los sistemas de 
memorización  
Existen muchos métodos y técnicas de memorización, así como maneras 
de conservar en la mente las cosas que se desean recordar.  Sin embargo, hay 
una gran diferencia entre acumular datos y acumular conocimiento. En 
consecuencia, la relevancia entre estos métodos será la utilidad que generen ya 
que llenar la mente de datos que carecen de valor sería un estado lamentable. 
Según Rodolfo Barbacci, todos los músicos emplean un sistema para poder 
aprender el repertorio que interpretan, el éxito o fracaso dependerá entonces de 
la utilidad que dicho método genere, además, Barbacci dice que en la música 
fundamentalmente se usan hasta 3 tipos de métodos para memorizar un 
repertorio y estos son: 
Racional: Analiza clasifica y relaciona lo que se desea memorizar con 
lo que ya se sabe, dándole nombre técnico (escalas, acordes, bajos según los 
grados de la armonía, inversiones, variacion de temas, ampliación rítmica, entre 
otros.) o simplemente con las clasificaciones empíricas que igualmente permiten 
al estudiante principal analizar un texto y reconocer formulas comunes. 25 
 
 





Mecánico: a fuerza de repeticiones, una parte de lo ejecutado, pasa 
a la memoria subconsciente y muscular, aunque no medie un proceso analítico 
y selectivo ordenado para confiar a cada memoria lo que mejor le corresponde, 
algo queda memorizado, aunque sin permanente seguridad y valiéndose más 
bien de las cualidades innatas, es la memoria que permite a los aficionados tocar 
“de oído” y completar lo retenido con facilidad. 26 
 
Artificial: aplica como recursos mnemónicos procedimientos 
intelectuales diversos, algunos lógicamente concebidos, otros aparentemente 
absurdos, heterogéneos. Frecuentes en el cultivo y educación de otras 
memorias, de los cuales dan amplia floración los tratados de la memoria en 
general. En la práctica musical se aplica generalmente a la memoria emocional. 
Algunos han obtenido ventajas provisionales al relacionar intervalos con 
distancias, notas con números, temas con frases. (El orden de los sostenidos fa, 
do, sol, re, la, mi, si, ha sido artificialmente recordado conectándolo a la frase: 
FArDO SObRE LA MESA). Estas conexiones artificiales suelen dar buenos 
resultados en algunas materias; poco empleadas en música pueden sin 
embargo resultar útiles a quien esté acostumbrado a su empleo.27 Las 
 
 
26 Barbacci, R. (1965). Op. Cit. Pág. 42 




conexiones se extraen de las experiencias personales y raramente suelen 
resultar adecuadas y efectivas las elaboradas por otras personas.  
La memoria y la música  
“Todos reconocen que una audición directa proporciona una mayor 
emoción que una indirecta. Un disco puede ser más perfecto en su captación 
sonora y estar a cargo de mejores artistas, pero la emoción que da la presencia 
de una orquesta en movimiento es ciertamente mayor, más viva. La atención del 
oyente será más intensa, el goce más profundo. Gran parte de esta diferencia 
reside en la presencia de los artistas, sus movimientos sabios y artísticos y no 
en el último lugar la admiración por la proeza del solista y el director que actúan 
sin sus partes28 a la vista. 
Ya nadie piensa que el artista que actúa sin la música a la vista está 
improvisando, Creando bajo el impulso de una inspiración de la que el oyente es 
testigo de excepción. Pero si esta ilusión ocurre en algunos casos y perfecciona 
 
 




el placer auditivo de algunos oyentes o no, ciertamente cuando el solista actúa 
con su parte a la vista la emoción es menor”29 
En la práctica musical, habitualmente el pianista ejecuta sus obras de 
memoria, logrando de este modo una mayor concentración, libertad y conexión 
con el instrumento al no depender de la partitura.  
Las primeras actuaciones de los pianistas sin la partitura aparecen en el 
Romanticismo, debido al nacimiento de la figura del virtuoso, el cual alardeaba 
de sus capacidades y habilidades técnicas en los recién estrenados conciertos 
públicos. La memoria musical, constituía una demostración clara del dominio del 
virtuoso sobre la partitura. “Franz Liszt fue el primer pianista virtuoso que ofreció 
un recital íntegro de memoria”30. 
La memoria musical 
La memoria musical según el profesor Frederick Shin, es una capacidad 
especial para conservar y recordar a voluntad una serie de sonidos musicales, 
 
 
29 Fragmento tomado de: Barbacci, R. (1965). Educación de la memoria musical. Buenos Aires: Ricordi. 
Pág. 20 
 




cuando se presentan como una melodía o una progresión armónica. El grado en 
que un músico posee esta depende de la sensibilidad del oído. Es importante 
tener en cuenta dos aspectos importantes, en primer lugar, con respecto a la 
sensibilidad general del oído a las sensaciones de sonido, el impulso nervioso 
que provoca una emoción para lograr la concentración; en segundo lugar, lo 
referente a la habilidad especial que nos permite discriminar las diferencias de 
tono musical, por lo que se puede percibir fácilmente la diferencia entre melodías 
o armonías que se presentan al oído.31 
Al estudiar la memoria musical Lavignac32 diferencia 3 tipos de memoria 
(del oído, de la vista y de los dedos, mientras que Willems33 matiza la diferencia 
entre la memoria musical propiamente dicha como la rítmica, auditiva, mental e 
intuitiva y la instrumental agrupando la memoria visual, táctil y la muscular. 
 Una de las clasificaciones más completa y más orientada a la práctica 
instrumental, es la de Rodolfo Barbacci quien distingue siete tipos de memorias 
presentadas en su libro Educación De La Memoria Musical publicado en 1965, 
siendo esta recogida en investigaciones posteriores por Marín Iniesta, 2004; 




31 Parafraseando a SHINN, Frederick G. Musical memory and its cultivation.1984. London: Geber Press. 
32 Lavignac, A. (1961). La educación musical. Buenos Aires: Ricordi. 
33 Willems, E. (1961). Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires: Eudeba. 




Los siete tipos de memorias que participan en la memoria  , según 
Barbacci son: muscular y táctil, auditiva, visual, emocional, nominal, rítmica y 
analítica o intelectual. Por lo tanto, la memoria musical está formada por un 
cúmulo de memorias particulares que posibilitan su existencia, cada una de las 
cuales realiza un aspecto determinado dentro del grupo. Sin embargo, será su 
acción coordinada y conjunta la que origine la memoria musical propiamente 
dicha, la totalidad que la conforma prima por encima de la suma de sus partes, 
no obstante, sus componentes no suelen aparecer desarrollados de manera 
homogénea, como es recomendable de cara a una memorización con éxito. Para 
ello es conveniente que previamente se individualicen y potencien por separado 
para así conseguir su perfeccionamiento, cosa que no ocurrirá si únicamente 
actúan en bloque. 
El estado del sujeto tanto físico como mental al igual que la actitud son 
también muy importantes en la práctica de la memoria musical. El estado del 
sujeto incluye la fatiga mental, el cansancio, el nivel de concentración, entre otros 
aspectos. En la actitud es importante la motivación del alumno por la actividad: 




Revista Trimestral de Pedagogía Musical 




El estudio de las memorias musicales fue realizado por Rodolfo Barbacci 
ya hace más de 50 años, a pesar de que existen varios estudios en torno a sus 
escritos esta información es poco difundida entre los estudiantes de música en 
general, además, dichos estudios no se concentran en el desarrollo de las 
memorias musicales y tampoco en su educación. En realidad, los escritos que 
se concentran en la memorización y el desarrollo de dicha habilidad son muy 
escasos, también, suelen conocerse los conceptos de las memorias musicales, 
pero no se trabaja en las instituciones la manera de entrenar las mismas a pesar 
de su vital importancia, tanto dentro de los estudios en los conservatorios, como 
en la realidad musical que nos rodea; la memoria musical no suele ser objeto de 
trabajo específico en los planes de estudio, de modo que los alumnos aprenden 
de forma parcial o errónea.  
Una memoria entrenada es fundamental para el buen desempeño 
independientemente de la profesión a la que se dedique una persona.  Por esta 
razón, es importante resaltar la necesidad de la educación de la memoria en los 
músicos, más aún en los pianistas, para quienes tocar de memoria es 





Las memorias musicales 
Memoria muscular y táctil 
 
Se trata de la más útil de las memorias, ya que es la encargada de 
automatizar los movimientos, de manera que permite prestar atención a 
diferentes aspectos de la interpretación al liberar la mente de la correlación 
mental-muscular. La base para su educación radica en la repetición, la cual ha 
de llevarse a cabo con total atención y concentración, buscando desde el 
comienzo la consecución de la imagen sonora anhelada. Toda repetición 
realizada sin control, cometiendo errores o realizada de manera diferente de las 
demás, sólo conseguirá ralentizar y entorpecer el automatismo, adquiriendo 
malos hábitos difíciles de corregir. Por otra parte, es importante buscar en todo 
momento la economía de movimientos (evitando todo aquel que sea 
innecesario) y lograr que éstos sean lo más perfectos y precisos posibles, ya 
que, a menor cantidad y mayor concreción de movimientos, más perfecto será 
su automatismo y más fácil su memorización. El abuso y mal empleo de esta 
memoria causa el estudio mecánico dificultando muchas veces una 











Es la memoria propia de toda actividad musical. Se encarga del control 
auditivo proporcionando al intérprete juicios de valor acerca de la calidad de la 
ejecución. Existen dos tipos de memoria auditiva: la memoria del oído externo y 
la correspondiente al oído interno u oído psicológico (también denominado “oído 
musical”). Para desarrollar esta memoria es necesario educar el oído exterior en 
cada una de las cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre) a 
través ejercicios donde sean trabajadas tanto por separado y como en su 
conjunto. Dicho proceso de educación auditiva se producirá en tres momentos: 
oír, recepción física de las ondas sonoras; escuchar, fusión en una sola 
impresión del placer producido por los diferentes aspectos del sonido; 
finalmente, relacionar, aplicando los conocimientos poseídos a la audición. A 
pesar de desempeñar esta memoria un importante papel, no se trata, sin 
embargo, de una base sólida para la memorización general, sino que su trabajo 
fundamental se orienta más hacia el control y la crítica de dicha interpretación 









Memoria visual  
 
Es la capacidad que permite retener lo captado a través de la vista. Su 
aplicación musical consiste en la memorización de los rasgos más significativos 
de la partitura, la memorización de las posiciones necesarias para la ejecución, 
así como también el desarrollo de la memoria visual del instrumento 
(construyendo la imagen mental de la topografía y distancias del mismo). Las 
dos últimas se desarrollan simultáneamente y de manera paralela a la memoria 
muscular. La primera de ellas, por su parte, lo hará fundamentalmente a través 
de dos ejercicios: la lectura a primera vista y el desarrollo de la capacidad para 
comenzar el estudio de las obras desde cualquier punto, leyendo exactamente 
desde el mismo, sin ayuda de ninguna posición previa (eliminando así la 
arraigada costumbre de empezar siempre desde los mismos lugares). 38 
Memoria nominal 
 
Es la memoria verbal que dicta el nombre de las notas mientras son 
tocadas. A pesar de que el nombre es independiente de su entonación, se trata 
la memoria nominal de un aspecto de la memoria auditiva, ya que los nombres 
de las notas durante la ejecución son considerados como oídos y no como 







otro lado, es una memoria muy veloz, capaz de actuar de forma simultánea a la 
interpretación y a su misma velocidad, al no necesitar pronunciar realmente el 
nombre de cada nota, sino que es suficiente recordar el concepto mental que 
actúa al mismo tiempo del que dirige automáticamente la ejecución. Se 
desarrolla fundamentalmente a través del solfeo, y es muy útil para confiarle los 
errores y las notas que las demás memorias no son capaces de retener con 
facilidad. 39 
Memoria rítmica  
 
Se trata de la facultad de recordar ritmos y movimientos rítmicos. Es una 
memoria difícilmente aislable: por un lado, apela a la memoria del movimiento 
basada en el automatismo muscular; por otro lado, al ser los ritmos  leídos, se 
vincula con la memoria visual, y éstos al ser ejecutados en el instrumento, la 
relacionan con la auditiva; asimismo, los ritmos se leen a través de sus notas, 
por lo que también interviene la memoria nominal, junto con la analítica, que 
aparece en el rastreo de repeticiones y transformaciones de diferentes ritmos. 
El principal ejercicio para potenciar la memoria rítmica, al igual que en el caso 
anterior, consiste en la práctica del solfeo. Igualmente, la utilización del 
metrónomo favorecerá su desarrollo, ya que impondrá la exactitud, evitando los 
 
 





habituales problemas de alteraciones del pulso cuando el instrumentista está 
habituado a la práctica individual; así como también reforzará las velocidades 
metronómicas en la memoria. 40 
 
Memoria analítica o Intelectual 
 
Es la facultad de analizar y retener lo leído. Se trata de la memoria más 
intelectual de todas las que intervienen en el proceso musical, actuando como 
una de las principales ayudas en caso de sobrevenir amnesias durante la 
ejecución, ofreciendo un punto de referencia seguro. Un recurso muy útil en 
estos casos consiste en salvar el obstáculo con un salto hacia delante (nunca 
hacia atrás),tal procedimiento deberá ser practicado durante el estudio de la obra 
de manera que se pueda llevar a cabo con musicalidad, seguridad, a tiempo y 
evitando los peligros que conllevan los nervios en una interpretación ante 
público. Otra práctica recomendada que desarrolla enormemente esta memoria 
es la lectura con todo detenimiento de la obra fuera del instrumento (en este 
caso, del piano). A través de esta actividad se prepara la lectura de partituras, 
se desarrolla a su vez la memoria del oído interno al evocar mentalmente el 
sonar de lo leído así como también a través de los saltos en dicha lectura se 
 
 





realizan comparaciones de transformaciones temáticas, desarrollos, 
repeticiones y demás detalles que durante la ejecución pasan desapercibidos y 
sin analizar debido a que el transcurrir de la interpretación lo impide. Por otra 
parte, dentro de esta misma memoria se incluye una memoria de carácter 
aritmético extra musical: la memoria numerativa, encargada de recordar la 
cantidad de repeticiones de frases o motivos, de ritmos iguales, la numeración 
por grados de los bajos, etc. 41 
Memoria emotiva  
 
A pesar de lo que comúnmente se suele entender, la interpretación de 
una obra musical no se abandona al libre albedrío, a la improvisación o a la 
“inspiración” del momento, sino que la interpretación es un concepto mucho más 
complejo. Se trata de un plan previamente establecido, con una gradación 
minuciosamente analizada de un conjunto de elementos muy sutiles, pero 
realmente importante que darán forma a la expresión y sentimiento de la obra. 
La memoria emotiva será la encargada de la memorización de dicho plan 
interpretativo para la ejecución. A modo de ayuda para su memorización puede 
resultar útil la recreación de imágenes mentales, ideas sugeridas por el texto 








memoria interior y subjetiva, no existen pautas concretas en este aspecto. Por 
otro lado, señalar que se trata de una memoria íntimamente ligada a la auditiva, 
ya que la música, como lenguaje que es, debe propiciar una comunicación, la 
cual, si la interpretación no obtiene su correlación en el sonido resultante, no se 
llevará a cabo. 42 
Barbacci quien proporciona las memorias musicales anteriormente 
mencionadas también en su libro Educación de la memoria musical (1965), 
resalta la importancia del desarrollo de cada una de las memorias musicales, 
ofreciendo también una diversa cantidad de consejos y ejercicios para el trabajo 
y fortalecimiento de las mismas. Además también resalta el trabajo del docente 
y la importancia de incluir como parte de las clases un espacio para hablar del 
desarrollo de la memoria, argumentando que la mejor manera de abordar este 
tema con estudiantes que desconocen un sistema eficiente de estudio para una 
memorización exitosa, es reconociendo los procedimientos usados por el 
estudiante de manera tal que pueda reconocerse las memorias musicales 
presentes en su sistema de estudio, y de este modo realizar el trabajo de las 
demás memorias para la inclusión de estas en el sistema de memorización.  
 
 






Según Barbacci, los niños necesitan ayuda del maestro, inculcándoles 
desde las primeras clases la educación de la memoria, también los principiantes 
haciéndoles memorizar la mayor parte de lo que tocan.    
los estudiantes avanzados; estos son los que pueden tocar el piano, pero 
no  han educado su memoria musical, posiblemente han desarrollado de manera 
empírica un sistema de estudio pero solo usan de manera poco eficiente 2 a 3 
memorias: muscular como pilar y soporte de toda la ejecución además de visual 
y auditiva memorias de control para los errores y aciertos, además afirma que 
















Enfoque y tipo de investigación 
En este ejercicio se realizará investigación cualitativa descriptiva la cual 
hace referencia a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar 
el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los 
factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos44 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 
la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. 
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 
sobre la base de una teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento45 
 
 
44 Definición del concepto investigación descriptiva extraída de 
http://www.monografias.com/trabajos14/la-investigacion/la-investigacion.shtml 





Esta investigación, también es de corte Empírico-analítico, ya que las 
reflexiones y varios de los conceptos finales que serán de aporte en este trabajo 
son producto de la experiencia del investigador. 
 
El método empírico- analítico:  
• Es un método fáctico: se ocupa de los hechos que realmente 
acontecen 
• Se vale de la verificación empírica: no pone a prueba las hipótesis 
mediante el mero sentido común o el dogmatismo filosófico o 
religioso, sino mediante un cuidadoso contraste por medio de la 
percepción. 
• Es auto-correctivo y progresivo (a diferencia del fenomenológico). 
La ciencia se construye a partir de la superación gradual de sus 
errores. No considera sus conclusiones infalibles o finales. El 
método está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos y 






Método para recolectar la información:  
  
Observación participante: 
 La observación participante es una técnica de observación utilizada en 
las ciencias sociales, sobre todo en la antropología, en donde el investigador 
comparte con los investigados (objetos de estudio según el cánon positivista) su 
contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la 
información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea, 
pretender conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del mismo. 
Uno de los principales aspectos que debe vencer el investigador en la 
observación es el proceso de socialización con el grupo investigado para que 
sea aceptado como parte de él y, a la vez, definir claramente dónde, cómo y qué 
debe observar y escuchar. 
Esta metodología en su forma más radical, es observar un grupo social 
desde dentro hasta “verse como uno de ellos en su ambiente natural”46.  
Dentro de este marco el investigador puede acercarse a las impresiones 
de los sujetos muestra de estudio de manera más íntima y al compartir con ellos 
lograr aislar datos de gran pertinencia. 
 
 
46 Parafraseando a Spradley, James P. (1980). Participant Observation. Orlando, Florida: Harcourt 




Esta investigación busca aislar los principales problemas que tienen los 
estudiantes por la falta de una educación de su memoria y también, analizar los 
procesos que ellos usan para aprender el repertorio que tocan, es la observación 
participante el método más confiable para realizar este proceso, además la 
facilidad que presenta esta al ser el investigador parte del programa de Maestría 
en Interpretación y Pedagogía Instrumental de la Universidad Nacional De 
Colombia , permitiendo observar en detalle el proceso de los estudiantes 
asignados para la práctica de pedagogía, en la asignatura Metodología Del 
Piano Y Practica Pedagógica. 
 Además, en el ejercicio autocritico otros sistemas no suelen ser siempre 
los más confiables para la recolección de los datos, ya que los sujetos muestra 
de estudio, al ser conscientes de su participación en la investigación no suelen 
siempre responder desde el punto de vista objetivo, haciendo que la fidelidad de 
los datos se vea comprometida con la realidad. 
También se realizó con los sujetos observados y docentes lo que puede 
ser considerado una entrevista no estructurada para producir el estímulo que 
produzca el debate y diálogo de los temas que son de importancia para el 
investigador. 
 
Antes de entrar en detalles cabe aclarar que primero presentaremos los 




algunos ejemplos con la sonata para piano K311 de W.A Mozart, y de este modo 
presentar la aplicación de los sistemas de memorización como sus aplicaciones 
para el maestro y alumno, de manera que se puedan empezar a incluir estas 
prácticas en la enseñanza y también en el estudio personal. 
 
Población muestra de estudio 
La población muestra de estudio corresponde a 5 pianistas Entre ellos: 
• 5 estudiantes de piano – programa básico (3) y complementario (2) 
 
Criterios de observación  
Los criterios de la observación buscan: 
a) Conocer los hábitos más comunes en el estudio realizado por los 
estudiantes. 
b) Determinar cómo los estudiantes memorizan sus obras y la eficacia 
de sus métodos.  
 
resultados de la recolección de datos 
Esta investigación no busca exponer un diagnóstico de los estudiantes, 




comunes, lograr aislar de manera concreta y sistemática la diversidad de los 
casos, resultara en una tarea demasiado extensa y que no presentara en última 
estancia una utilidad acorde a los objetivos de la investigación. Debido a esto no 
es pertinente concentrar parte de la investigación en las cifras y análisis de 
números, resulta mucho más útil aislar los principales problemas observados y 
buscar la solución a los mismos, y de este modo encontrar y explicar sus causas. 
Se exponen por lo tanto consideraciones generales que se ajustan a los criterios 
de observación. 
Según los criterios de observación establecidos y la realización de las 
actividades anteriormente establecidas y planificadas, los datos obtenidos son 
los siguientes: 
Hábitos más comunes de estudio: 
• Leer la pieza después de escucharla. 
• Estudiar las obras por secciones. 
• Estudio de pasajes manos separadas antes de manos juntas.  
Métodos para memorizar: 
• El método más usado para memorizar una pieza es la repetición 
por secciones. 
Otros datos observados. 




• La dificultad de las piezas, supone tiempo y dedicación   
Los estudiantes sienten nervios en sus presentaciones por: 
• La posible amnesia de alguna sección de la obra. 

















Los sistemas de memorización. 
 
En una sección anterior de este trabajo dedicada a los métodos de 
memorización,47 se presentaron los sistemas de memorización normalmente 
usados en la música expuestos por Barbacci y clasificados en tres tipos: 
Racional, Mecánico y Artificial. 
 Los sistemas mecánicos como se mencionó anteriormente, no son 
confiables para el estudio de la música y cuando funcionan de todas maneras 
no generan una utilidad a largo plazo, pues lo aprendido por estos métodos 
tiende a olvidarse más fácilmente que lo aprendido por otros medios. De la 
misma manera los sistemas artificiales que corresponden a recursos 
mnemónicos, suelen ser sistemas de carácter muy individual y no es provechoso 
utilizar recursos desarrollados por otros, sin embargo suelen usarse 
comúnmente recursos mnemónicos que han funcionado para una población 
general, pero los aspectos de estos nos ayudan a recordar cosas muy generales, 
como las formas musicales, Sonata, Rondo, Entre otros esquemas básicos y el 
desarrollo de planes y guiones de una pieza.  
 
 




Las herramientas para el desarrollo y práctica de la memorización que se 
comparten a continuación, son sistemas de orden racional ya que estos pueden 
ser aprovechados en su totalidad por una población general. También con ellos 
se incluyen algunos recursos y consejos que pueden ser considerados de 
carácter mecánico y artificial  
 
La Memorización de la Música según Rodolfo Barbacci  
 
Para Barbacci el estudio y la memorización convincente de una obra 
llevan al correcto desarrollo de la técnica y la musicalidad, ya que solo gracias a 
una memoria segura se logra el dominio total de la obra, algo que no es posible 
si se es esclavo de la partitura.  
Según Barbacci, en clase se debe escoger un pequeño fragmento e 
intentar memorizarlo en pocos minutos. El profesor, debe tener mucho cuidado 
al escoger un fragmento que este dentro de las posibilidades del estudiante, ya 
que el propósito del ejercicio es enseñarle el entrenamiento de la memorización 
y su educación, y es muy importante que esta tarea pueda llevarse a cabo sin 
ninguna complicación. El plan didáctico que Barbacci propone para conocer que 
tanto aprovechan los estudiantes las memorias musicales es el siguiente 




• 1er paso: leer el texto lentamente sin tocarlo, después intentar 
solfear el mismo haciendo uso del solfeo hablado y si es posible 
entonado, corrigiendo solo problemas de memorización para no 
desviar al estudiante del objetivo principal que es la memorización.  
Una segunda lectura analizando el texto y después hacerle realizar 
los movimientos que son requeridos para la digitación fuera del 
instrumento, invitándole a visualizar el teclado y la ejecución de la 
sección en su mente y a tratar de escuchar el resultado 
ayudándose de experiencias sonoras previas.  
• 2do paso: cuando el estudiante afirme recordar de memoria el 
fragmento estudiado mentalmente se le hará tocar, cuidando que 
el tiempo que escoja sea prudente. Antes de tocar invitarle a 
realizar la acción de manera consciente es decir que durante la 
ejecución trate de recordar todos los movimientos, la partitura, los 
nombres de las notas, los sonidos y su duración, etc.  
• 3er paso: después de aprobar la ejecución que no necesita ser 
perfecta, se le invita a reforzar la memoria auditiva leyendo el texto 
complementándolo con el recuerdo de lo tocado anteriormente y 
se repite el paso 1 
• 4to paso: repetición del paso 2 con la incorporación de 
correcciones y perfeccionamiento, felicitando al estudiante sobre 




• 5to paso: un breve descanso, unos instantes de concentración y 
repetición del mismo fragmento después de un repaso visual. 
Proseguir nuevamente con los pasos 3 y 4 hasta el dominio del 
fragmento 
• 6to paso: agregar un fragmento similar y complementario en la 
misma forma que el anterior. 
• 7mo paso: juntar los dos fragmentos después de haber repasado 
el anterior con los pasos 1 y 2 
• 8vo paso: finalmente buscar dominar ambos fragmentos 
agregando matices y posiblemente pedal si esto no confunde al 
estudiante una vez asegurada la perfecta ejecución del fragmento. 
 
 
Para Barbacci en el caso de los niños es conveniente “dramatizar el éxito, 
anunciando que finalmente tocara lo memorizado como en acto de concierto: se 
levantará del piano el niño, se alejará y después ingresará nuevamente, y 
volverá a tocar, después de unos instantes de concentración (es importante 
anteponer siempre un repaso mental antes de repetir un fragmento), lo que ha 
aprendido.  Aplausos del maestro y compañeros de clase”.48 
 
 




En el caso de estudiantes avanzados, el sistema será en esencia el 
mismo, solo que el análisis será más complejo y se hará también uso de los 
términos técnicos, en el caso de los niños se deben usar términos y recursos 
más prácticos; escalas como escaleritas, acordes como racimos y arpegios 
como saltos entre notas. Además, para Barbacci al tratarse tan solo de un 
ejercicio para iniciar el desarrollo y educación de la memoria considera: “no es 
necesario extremar las lecturas para evitar una primera repetición con errores. 
Podría asegurarse que anticipando algo la ejecución se descubren mejor las 
causas de las fallas. Así como la cuerda se rompe en su punto más débil, la 
memoria falla donde no estuvo bien empleada”49 
En principio, el método de memorización que Barbacci expone en su libro 
de educación de la memoria musical, consiste en el ejercicio de las memorias y 
su uso en el proceso de estudio, dando responsabilidad a los docentes de 
encargarse de descubrir hasta qué punto aprovechan las memorias musicales 
sus estudiantes o si desconocen estas ayudarles a entenderlas y a desarrollarlas 
desde sus primeras lecciones, buscando en especial el desarrollo de la 
memorias Analítica y  Auditiva  que son según Barbacci los pilares que soportan 








Para Barbacci la memoria nunca falla “porque si” siempre hay una causa 
y estas son las razones: 
a) Deficiente lectura y por consiguiente imposibilidad de correcta repetición. 
b) Asignación a una memoria de un pasaje que esta no puede retener porque 
no le corresponde. 
c) Falta de concentración por llevar la atención a un punto secundario, 
descuidando el principal. 
“El repaso mental para examinar que memorias se han empleado, se 
hace lejos del instrumento. El recuerdo trae al llamado de la mente los aportes 
de las diversas memorias en orden inverso a su preponderancia. Un repaso de 
estas diversas memorias indicara donde hay debilidad de colaboración”.50 
 
Se debe comprobar el trabajo y aporte de cada memoria para ver que 
tanto están trabajando según Barbacci: 
• Si se trata de recordar con memoria auditiva interna. Como debe sonar tal 
pasaje, se sabrá de la seguridad de esta memoria. 
• Si se trata de ver la página oculta, se notará con cuanta fidelidad ha quedado 
grabada en la memoria visual. 
 
 





• Si al ejecutar podemos nombrar las notas, pero los dedos no encuentran las 
teclas, habrá memoria nominal pero débil será la muscular. 
• Si las manos tocan el pasaje sin que se recuerden los nombres ni se pueda 
ver la página ni se oiga anticipadamente el sonar. Habrá memoria muscular 
pero débil serán las otras. 
“La correlación consiste en reforzar lo que es débil y complementarlo con 
el aporte de otra memoria. Nunca eliminar el aporte de una memoria que 
naturalmente se presenta eficiente y capaz de retener lo que no le estaría 
destinado”.51  
 
El sistema expuesto por Barbacci es un método enfocado en la formación 
de los estudiantes, buscando desarrollar la lectura a primera vista, el desarrollo 
del oído, el solfeo y las demás cualidades que se esperan de un futuro pianista 
y músico profesional, dejando luego a libre albedrio la implementación de las 
memorias para la creación de un sistema de memorización propio según la 
comodidad de cada estudiante, implementando memorias primarias y memorias 
secundarias que apoyen las primeras que son los pilares que soportarán la 
ejecución. Este método  permite a los estudiantes el desarrollo de su memoria y 
a la vez el criterio para reconocer la manera correcta de vencer los pasajes de 
 
 





la obra, permitiéndoles finalmente realizar un trabajo de estudio más ordenado 
y efectivo, siendo la memoria analítica la que juega siempre el papel protagónico 
y luego asignando correctamente las memorias musicales y la atención según 
sea pertinente;  dada las diferencias en cada individuo, es posible que estos 
lleguen desarrollar unas memorias más eficientemente que otras y por lo tanto 
estas pueden ser más confiables para ellos en la ejecución, sin embargo luego 
del análisis de cada memoria musical y sus posibilidades finalmente se puede 
aconsejar lo propuesto en el siguiente cuadro. 
Uso de las memorias musicales en la ejecución 
Nivel de 
Utilidad 
Control Acción  Recuperación  
1er Analítica – Auditiva Muscular - Nominal Auditiva – Rítmica 
Nominal 
2do Auditiva – Rítmica 
Nominal 
Auditiva – Rítmica 
Nominal 
Analítica – Nominal 
3er Visual Visual Visual 
4to Emocional Emocional Muscular 
5to Muscular Analítica Emocional 
Nota: las memorias aparecen en el orden de eficiencia siendo 1 el nivel mas alto y 5 el mas bajo.  
las memorias que aparecen juntas, son memorias que se complementan entre sí en tareas 
específicas, es decir: que la memoria auditiva siempre aparece junto a la nominal y rítmica; dada la 




El cuadro anterior representa la utilidad de las memorias según los 
siguientes criterios: 
Utilidad: Dada que todas las tareas que realizamos son de carácter mixto, 
esto quiere decir que son realizadas por estímulos consientes – memoria 
explicita (que hacer), que desencadenan procesos subconscientes – memoria 
implícita (como hacer), la utilidad se presenta en el orden en que las memorias 
pueden despeñar estas funciones: 
a) Memorias de Control: están ordenadas según su utilidad para mantener el 
peso de la ejecución.  Memoria explicita (que hacer) 
b) Memorias de Acción: están ordenadas según su utilidad en la intervención 
de la acción musical.  Memoria implícita (como hacer),   
c) Memorias de Recuperación: estas memorias están ordenadas según su 
velocidad y capacidad de colaborar si se presenta algún inconveniente o 
error en la ejecución.  Memoria explicita (que hacer).  
En conclusión, Barbacci no propone un sistema de memorización 
definitivo, sino que presenta la educación de las memorias, lo cual permitirá al 
individuo desarrollar sus propios criterios en busca de la memorización exitosa, 
es esta la razón que su libro lleve el titulo Educación de la Memoria Musical. Lo 
que Barbacci propone es la educación de las memorias musicales, para luego 





 La memorización de la música según Chuan C. Chang. 
 
 
Chang deja a un lado el desarrollo de algunas habilidades 
concentrándose solo en la memorización, despreciando el aporte de aquellas 
memorias que considera no aportan un papel importante en la ejecución, 
aprovechando solo aquellas que ayudan en la tarea de memorizar u recordar la 
ejecución, para Chang la memoria muscular y la visual se mezclan para crear la 
memoria del teclado y esto es lo que permite la ejecución mental52 exponiéndolo 
de la siguiente manera: “En la memoria del teclado, usted recuerda la secuencia 
de teclas y de movimientos de la mano, con la música, mientras usted toca. Es 
como si usted tuviera un piano en su mente, y puede tocarlo. Comience con la 
memoria del teclado memorizando MS (manos separadas), y después con AM 
(ambas manos). Entonces cuando usted está lejos del piano, toque la pieza en 
su mente, otra vez MS primero. Tocando en su mente (ejecución mental – EM), 
sin el piano, es nuestra meta última para la memoria, usando la memoria del 
teclado como base.”53 
 
 
52 Capacidad de reproducir en la mente el acto musical en este caso tocar el piano 







Chang presenta en su libro Fundamentos del Estudio del Piano, un 
sistema de memorización desarrollado por el mismo. El plan propuesto por 
Chang es el siguiente: 
• 1er paso: tomar un par de compases entre 2 o 4 y memorizar estos 
compases para la mano izquierda (MI), en pocos minutos (según 
Chang de 2 a 4) deben poder ser tocados.  
• 2do paso: retire sus manos del piano, cierre los ojos y toque esa 
sección es su cabeza (ejecución mental - EM), visualizando cada 
nota y tecla que toque. 
• 3er paso: repetir los pasos 1 y 2 para la mano derecha (MD) 
• 4to paso: comprobar nuevamente (EM) la MI y luego MD. Si es 
posible no volver a consultar el texto al menos que una laguna se 
presente. 
• 5to paso: proceder de la misma manera agregando más 
compases. 
Chang aconseja aprender toda la pieza manos separadas antes de 
empezar la practica manos juntas argumentando: “no comenzaremos con 
ambas manos (AM) hasta que acabemos de memorizar la pieza completa con 




Cualquier momento, pero no pierda el tiempo practicando AM si usted no realiza 
un progreso rápido inmediato, porque tenemos un programa a seguir!”54 
Es importante destacar que le memorización es un proceso complejo que 
requiere esfuerzo y voluntad, Chang expresa que el desarrollo de la memoria del 
teclado es una habilidad que requerirá tiempo para poder ser utilizada a su 
máxima capacidad, explicando que al principio solo podrá usarse en el estudio 
manos separadas, por la imposibilidad de reproducir el teclado en la mente y los 
movimientos de ambas manos al mismo tiempo, por lo tanto no se podrá lograr 
la ejecución mental con ambas manos, en este sistema se tiene más contacto 
con el teclado y el estudio de manos separadas en fundamental para reducir los 
errores. 
Similitudes y Diferencias entre Barbacci y Chang. 
 
Chang aprovecha las memorias musicales del mismo modo que Rodolfo 
Barbacci buscando la memorización desde el primer momento, para ambos no 
se debe tocar la obra y después memorizarla; se debe en cambio memorizar la 
obra (o los pasajes en caso que se esté estudiando una sección), antes de 
empezar a pulirla, para evitar la repetición mecánica.  
 
 






El método de Chang, difiere del de Barbacci en el uso de la memoria 
visual interna, ya que Chang considera el repaso mental en un nivel más 
práctico, eligiendo como objetivo definitivo la correcta reproducción de la 
ejecución en la mente; es decir la ejecución mental sin prestar demasiada 
atención a el desarrollo de las demás cualidades como la lectura y el oído en la 
práctica, para Chang estas pueden lograse de manera independiente por medio 
de otras actividades. 
 “La mejor prueba de su memoria es tocar ese segmento en su mente, sin 
el piano – esto se llama ejecución mental.”55  
Por otro lado Barbacci lo expone de este modo: 
“El repaso mental para examinar que memorias se han empleado, se 
hace lejos del instrumento. El recuerdo trae al llamado de la mente los aportes 
de las diversas memorias en orden inverso a su preponderancia. Un repaso de 
estas diversas memorias indicara donde hay debilidad de colaboración”.56 Es 
decir el tratar de comprobar todas las memorias y no solo los movimientos. 
Aunque ambos métodos usan la ejecución mental, dado que Barbacci 
siempre aconseja un momento de concentración y de comprobación de lo 
aprendido en la mente, la diferencia fundamental es que Chang propone 
 
 
55   Fundamentos del Estudio del Piano, 2a Edición Por Chuan C. Chang 8 de Abril del 2008.  
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aprender de memoria no las notas y demás elementos sino los movimientos 
específicamente. Por el contrario, Barbacci propone un análisis de la obra y el 
uso apropiado de las memorias para vencer cada pasaje según sus 
características; usando la memoria que sea más apropiada como pilar de la 
ejecución. 
Barbacci como pedagogo, en su método busca una formación integral de 
las memorias y desarrollar las habilidades que se espera para el nivel de un 
músico profesional, ofreciendo en su libro diversos ejercicios para el desarrollo 
de las memorias y lograr este objetivo, es también importante aclarar que 
Barbacci propone el desarrollo de la memoria fotográfica; es decir aprender los 
rasgos más importantes de la partitura, en la práctica de este proceso llegar cada 
vez más lejos y como resultado se producen mejoras en la habilidad de leer la 
música, apoyándose en la memoria nominal, rítmica y auditiva, desarrolladas por 
la práctica del solfeo, argumentando que la capacidad de lectura es realmente 
una  realización de esquemas mentales y su asociación con memorias a corto y 
mediano plazo, y desarrollando la llamada memoria fotográfica en algunos 
casos. 
Para Chang, el ejercicio de la memoria fotográfica orientado al 
aprendizaje de la partitura requiere mucho más trabajo, por lo que considera 
mejor concentrarse en lograr una ejecución mental, debido a que la ejecución 
mental evita el proceso de leer la partitura presente en la mente, para Chang en 




fotográfica aconsejado por Barbacci para desarrollar la lectura a primera vista.  
Además, Chang expresa que hay momentos cuando no se necesita memorizar, 
por ejemplo: Cuando se desea aprender una gran cantidad de piezas fáciles, 
especialmente los acompañamientos, que tomarían demasiado tiempo para 
memorizar y para mantener. Propone que el desarrollo de la lectura se debe 
llevar a cabo entonces con un proceso dedicado precisamente al desarrollo de 
esta habilidad,57 es decir; que los pianistas en su práctica deben tener un 
repertorio que puedan leer para desarrollar y entrenar la lectura además del 
repertorio de memoria. 
“Es más importante poder memorizar que leer a primera vista porque 
usted puede sobrevivir como pianista sin una buena capacidad de lectura a 
primera vista, pero usted no puede llegar a ser un pianista avanzado sin la 
capacidad de memorizar”. 58  
 
Aunque la lectura influye en la velocidad para descifrar la partitura y en 
definitiva empezar a memorizarla correctamente, podemos decir que ambos 
métodos son provechosos. Sin embargo, el método de Chang centraliza todos 
 
 
57 Parafraseando a Chuan C. Chang fundamentos del estudio del piano. 
  





los esfuerzos en la memorización; mientras que Barbacci como pedagogo, 
busca una formación musical mucho más acabada.  
Se puede finalmente decir que la ´propuesta de Barbacci es un poco más 
completa y presenta mejores resultados, especialmente si esta es aplicada 
durante el proceso de formación. Además, puede ser usada por los maestros y 
pianistas avanzados que deseen mejorar y pulir varias de sus actitudes y 
también educar su memoria musical.  
Por otro lado, el método de Chang presenta una salida centrando todos 
los esfuerzos en la tarea de memorizar la música, y puede ser usado por todos, 
pero a largo plazo no genera mucha utilidad en el proceso de formación de los 
niños y los principiantes.  
En definitiva, todos los sistemas de memorización usados son producto 
del estudio de las memorias musicales realizadas por Barbacci y la búsqueda de 
aprovechar estas al máximo, podemos incluso afirmar, que el método de Chang 
es el resultado del uso de los criterios expuestos por Barbacci, ya que Barbacci 
al hablar de las memorias musicales y su educación, nos presenta todas las 
herramientas y todos los principios que son usados después por Chang para la 
creación de su sistema.  
En la sección siguiente se ofrecen algunas aplicaciones apoyándose en 







Realizar un proceso de memorización apropiado puede ayudar a ganar 
mucho tiempo. Sin embargo, al iniciar esta práctica, lograr una exitosa 
memorización será una tarea compleja que requerirá de esfuerzo y dedicación, 
ya que en la mayoría de los casos solicitará el abandono de muchos hábitos 
usados normalmente en el estudio y remplazarlos con hábitos nuevos,  es de 
hecho probable que los estudiantes logren conocer procesos más eficientes para 
el estudio y no sean capaces de usarlos, ya que los malos hábitos, pueden 
quedarse con los estudiantes por mucho tiempo debido a que se sienten a gusto 
con ellos, de este modo degradan significativamente la calidad de su estudio.  
La parte más difícil, es lograr nuevas rutinas y procedimientos de estudios y es 
aquí donde la tarea del docente es fundamental.  
A continuación, se comparten algunos procedimientos que pueden ser 
aprovechados por un público general como elementos y puntos de partida para 
la práctica y el ejercicio de la memorización. 
Reducir a estructuras más simples: 
 
Barbacci nos enseña a analizar lo pasajes y buscar la mejor manera de 




diversos sentidos y herramientas que se obtienen gracias a la educación de las 
memorias musicales, gracias a esto, se pueden llegar a conocer los aspectos 
que se deben memorizar y asociar para el aprendizaje correcto de una obra.  
Utilizando la memoria analítica como pilar de ejecución se puede reducir 
la música en sus componentes más simples: acordes, armonía, motivos, 
escalas, series, etc., para luego aprender estos y usarlos como puntos de 
referencia seguros para una interpretación, además estructurar y ordenar el 
estudio definiendo criterios para la memorización y la práctica, los pasajes 
aprendidos de esta manera utilizan la memoria analítica como fundamento de la 
ejecución. A continuación, un ejemplo. 
Figura a1 
 
La anterior imagen es una escala de Do mayor, para memorizar estos dos 
compases no es necesario aprender todas las notas de la escala, solo es 
necesario conocer sus extremos, es decir desde donde inicia y donde termina, 
en este caso inicia en C4 y su pico más alto es C6 antes de empezar a 
descender, por lo que este pasaje puede ser reducido a solo dos notas, C4 y C6 






ahora miremos otro concepto un poco diferente. 
 
Figura a2 
Los siguientes tres compases muestran una reducción de un bajo Alberti, 
este se trata simplemente de un acorde de Do mayor en posición fundamental, 
podemos agruparlo en cada tempo como acorde de Do y simplificarlo aún más 
concentrándonos solo en su raíz, esto es llamado por Chang como grupos 
paralelos o GPS, si bien Chang explica que los GPS corresponden a los grupos 
de notas que pueden ser tocados con una mano, resulta útil al momento de 
reducir agrupar las notas de manera similar, en este caso los llamaremos 
moldes. Todos los bajos tipo Alberti y también otros tipos de pasajes pueden 
agruparse en moldes a medida que se adquiere experiencia con el concepto. 
 
Ahora veamos algunos pasajes de la sonata K311 de W.A Mozart y 







Mozart K311 allegro (primer movimiento – Compases 9-18) 
 
Como podemos observar la imagen anterior presenta pasajes fácilmente 
reducibles, con los conceptos que se mencionaron anteriormente, resulta 
extremadamente fácil reducir escalas y Albertis, eliminar notas ornamentales 
presentes en las secuencias y motivos, al enseñar a los más pequeños se debe 
tener en cuenta el lenguaje como menciona Barbacci y usar términos simples, 
escalas como escaleritas, acordes como racimos de notas y secuencias y 
motivos como dibujos. 
Existen muchos pasajes donde esto es realmente evidente como ocurre 





Mozart K311 allegro (tercer movimiento – Compases 33-40) 
Sin embargo, este pasaje presenta algunas alteraciones en las escalas, 
esto es sumamente importante ya que en este punto la digitación puede tener 
cambios importantes, siendo ese el caso, este será un detalle importante al 
momento de memorizar la pieza ya que la digitación de un pasaje siempre debe 
ser la misma, para resolver este problema se debe usar otro concepto y recurso 
de memorización, pero antes de eso miremos la aplicación de este concepto 





Fragmento correspondiente al estudio Op. 10 No. 2 de Chopin: 
Este estudio es una pieza de carácter avanzado y requerirá buena técnica 
para su interpretación, aun así, se pueden aislar fácilmente ciertos elementos 
que nos permitirán aprenderlo rápidamente, evitando la necesidad de memorizar 
cada nota, podemos memorizar solo ciertos patrones y detalles que nos 
permitirán lograr una memorización eficiente. 
 Se puede observar en cada compas, que la línea melódica no es más 
que una escala cromática que resulta en la conformación de ciertos acordes en 
cada tiempo, esta es una constante durante toda la pieza, se puede reducir la 
escala cromática ya que estas pueden ser vistas como simples notas 
ornamentales y concentrar la atención en los acordes a los que se aproxima, 




Esta misma asociación ayudara a reducir notablemente la información necesaria 
para aprender y memorizar la mano izquierda, ya que los acordes formados en 
la mano derecha coinciden con la mano izquierda, salvo en algunos casos, en 
que los acordes formados no son exactos como los que aparecen dentro de los 
cuadros.  También, la conducción armónica puede ser aislada fácilmente para 
tomarlo como referencia en el aprendizaje para la mano izquierda 
Finalmente, para memorizar este fragmento basta con reducir a los 
acordes que se forman para la mano derecha, esta asociación se apoyará en la 
memoria analítica que será en este caso el sostén y control del pasaje y puede 
usarse para aprender toda la pieza. 
Esta pieza sigue siendo muy difícil de tocar, pero muy fácil de aprender, 
a diferencia de otras obras que pueden tener exigencias técnicas de carácter 
más sencillo y fáciles de lograr; pero presentar elementos muy difíciles de 
memorizar y aprender. Este es el caso de muchas piezas en especial aquellas 
de carácter tranquilo y tiempos largos y andantes, ya que la interpretación de 
estas obras requiere más concentración, debido a que los pasajes lentos se 
tienen más tiempo para pensar y es posible la distracción, en especial si se ha 
realizado un estudio mecánico de manera que los pensamientos no están en 






Memorización nota a nota: 
 
La memorización nota a nota Consiste en aprender cada nota del pasaje, 
su objetivo definitivo es la conciencia y conocimiento de cada detalle, este 
método puede ser usado de manera parcial o total en una obra, lo anterior 
dependerá de la experiencia que se tenga en su uso ya que es la forma más 
radical y compleja de memorizar las partituras y también, requerirá un poco más 
de esfuerzo y dedicación que otros métodos. 
  Este proceso es muy conveniente cuando las obras son de carácter 
contrapuntístico o cuando los pasajes presentan mucha información que 
difícilmente puede recogerse y comprimirse. Lograr reducir a estructuras simples 
este tipo de pasajes puede llegar a ser una tarea muy compleja para los que no 
están avanzados en la teoría musical, ya que en este tipo de pasajes pueden 
presentar muchas combinaciones y posibilidades; como es el caso de la música 
de J.S.Bach, que suele presentar muchas combinaciones y posibilidades 
armónicas en tan solo un compás. Existen también, algunos pasajes que pueden 
ser fácilmente ordenados con un análisis, pero pueden presentar melodías, 
frases y/o elementos que difícilmente pueden ser recogidos y asociados; es decir 
que no presentan mucha coherencia en relación a los componentes que logren 
aislarse y aprenderse fácilmente, en estos casos es apropiado usar el 
aprendizaje nota a nota para asegurar estos elementos. El aprendizaje nota a 




memorización y en el uso de las habilidades que exigen los métodos de Barbacci 
y Chang, sin embargo, con este método se puede lograr aprender la partitura en 
su totalidad.  
 
La siguiente escala al igual que la figura a1 anterior, tiene inicio en C4 y 
fin en C6, pero presenta ciertos cambios que deben ser tenidos en cuenta, como 
son las notas alteradas y las digitaciones, por lo que reducirla a sus extremos no 
es lo más conveniente, aquí hay varias posibilidades, tanto para los más 





Si bien el primer compas podríamos reducirlo en dos tetracordios DO lidio y SOL 
lidio respectivamente, el segundo compas no es el mismo caso, si bien las notas 
no son mas que grados conjuntos y un cromatismo al final, el compas presenta 






Para este tipo de pasajes resulta muy útil usar el método recomendado por 
Chang. Utilizando la memoria del teclado, es decir usar la memoria del teclado 
como base para una ejecución mental. al usar la ejecución mental y poco a poco 
lograr experiencia con ella, se puede llegar a tener conciencia de cada tecla que 
es presionada haciendo un repaso lento del pasaje que se esté estudiando, 
además se puede aprender usando la memoria analítica, nominal y auditiva 
(solfeo), como apoyo en el estudio. 
 
En el caso de los niños y principiantes, se le debe invitar a realizar ejercicios 
sencillos en su mente durante las clases, de manera que logren rápidamente 
desarrollar la memoria del teclado y poder realizar una ejecución mental, resulta 
útil enseñarle a los estudiantes este sistema durante su aprendizaje de escalas 
invitándoles a realizarlas fuera del piano en su mente, manos separadas en 
primer lugar debido a la imposibilidad de imaginar el teclado y ambas manos en 
movimiento, algo normal para los que no tienen mucha experiencia con el teclado 






Mozart K311 allegro (tercer movimiento – Cadenza) 
En los pasajes conocidos como Cadenza ad Libitum muy comunes también en los 
conciertos y otras obras, son pasajes donde es muy importante asegurar cada 
nota, ya q muchas veces estas están llenas de cambios y variaciones que 
conviene asegurar en detalle para su correcta interpretación. 
 
El aprendizaje nota a nota también permite realizar la práctica de cualquier pasaje 
sin mirar debido a la seguridad de cada detalle, permitiendo dividir la atención 
visual interna y externa correctamente según la necesidad, valiéndose también 
del sentido del tacto; es decir lograr ver con las manos, Podemos finalmente 
aprender un pasaje nota a nota por medio del solfeo (memoria nominal, auditiva, 
analítica), o lograrlo por medio del aprendizaje de los movimientos y la ejecución 






Fragmento del Estudio Op. 72 No.2 de Moritz Moszkowski 
  
 
Este pasaje incluye elementos que pueden ser fácilmente simplificados y 
aprendidos, sin embargo se necesitara contacto visual con el teclado para la 
ejecución y precisión  de ciertos movimientos, el aprendizaje nota a nota permite 
la seguridad de los movimientos que debe ser realizados sin el contacto visual 
real, ya que estos pueden ser dejados a la visual interna que se obtiene en el 
ejercicio y entrenamiento mental, algo que los principiantes y los que no conocen 
los beneficios de las memorias musicales  dejan a la memoria muscular 
solamente, puede realizarse con facilidad aprovechando la memoria nominal 






El conocimiento de la teoría  
 
Para los más pequeños y los principiantes tal vez esto puede llegar a ser 
un reto, ya que posiblemente no tengan el conocimiento de la teoría y gramática 
musical para lograr un análisis de la forma y estructuras presentes en una 
composición, resulta provechoso permitirle poco a poco al estudiante usar los 
conceptos aprendidos incluyéndolos rápidamente en su práctica instrumental. 
Como bien sabemos la música del clasicismo se basa sobre un principio 
discursivo que los teóricos del siglo XVIII llaman disposición retórica, es decir 
que los elementos de las formas clásicas, son análogos de la oratoria verbal. Lo 
anterior es aún más evidente en la forma sonata, teniendo esta por lo tanto un 
papel protagónico durante este periodo, por lo tanto este será el primer principio 
usado para el estudio de una pieza, los principiantes suelen usar la repetición 
por secciones para aprender una obra,  y para esto se debe realizar una 
memorización con los elementos vistos anteriormente, sin embargo se debe 
ayudar al estudiante a desarrollar un criterio correcto al momento de diferenciar 
una frase, puesto que en este caso lo que nos interesa es que la obra no se 
sienta a trazos de manera que las secciones de estudio sean coherentes usando 
el principio de oratoria verbal. Para llevar a cabo de manera eficiente este 
proceso se debe conocer bien la obra que se va a enseñar o realizar un análisis 
de esta para poder orientar al estudiante en el proceso en la realización de este 





W.A Mozart sonata K311 segundo movimiento. 
Aquí vemos cuatro compases, este corresponde a una frase, pero puede 
enseñarse bajo el principio de pregunta y respuesta, tomando dos compases 
como pregunta y los otros dos siguientes como respuesta. 
Desarrollando más esta idea finalmente podemos extendernos a 





aquí tendríamos pregunta y respuesta en dos ocasiones, y en el segundo 
caso la candencia complementaria la podríamos llamar una conclusión que va 
de los compases 8-11. 
Lo anterior se puede usar si el estudiante no conoce ciertos principios de 
composición y es una manera práctica de ver todo lo correspondiente a las frases 
periodos y secuencias cadenciales como preparación para cuando aprenda estos 
conceptos, en el caso de estudiantes más avanzados el ejercicio será en esencia 
el mismo, pero se incluirán los conceptos que conozca. La idea aquí es que al 
estudiante pueda asociar la música a cosas que le resulten familiares, y de este 
modo aprenda a incluir poco a poco en el estudio todos los elementos que este 
aprendiendo, para que estos no sean solo información recurrente y pasen a 
convertirse en elementos más vivos durante su práctica y estudio personal. de este 
modo si el estudiante domina conceptos periodo, secuencias, cadencias, 
desarrollo, variación etc. La obra puede estudiarse por secciones más completas y 
complejas, aquí la habilidad del maestro es fundamental para la selección del 
repertorio, ya que, aunque el estudiante posea un nivel técnico alto las obras no 
presentan en ocasiones esto como único desafío, para la correcta interpretación, 
debido que para esto es necesario un entendimiento mayor de la obra es decir 




                  “La partitura es un esqueleto que hay que llenarlo con la vida de uno” 59 
 
La anterior imagen presenta un fragmento de la exposición con un 
análisis amónico bastante sencillo, se trata más concretamente del  primer 
tema y parte del tema de transición, en este caso si el estudiante conoce los 
acordes se le puede invitar a recordar estos, dejándole a la memoria 
analítica e intelectual la tarea de recordar la secuencia,  éste es el método 
usado por jazzistas y otros músicos de expresiones populares para recordar 
 
 





gran parte de la música que interpretan, esto es conocido muchas veces 
como guion y se presenta solo con la melodía y acordes que la armonizan, 
incluso en ocasiones solo se presentan las armonías. 
Este método funciona muy bien, aunque no nos permite asegurar con 
precisión ciertos detalles, brinda puntos de referencia muy buenos para 
trazar un recorrido o camino para la pieza, lo cual puede ser complementado 
con otras memorias para complementar el estudio. 
Como bien expresa Barbacci la memoria analítica es la que mejor 
soporta el peso de la ejecución, de esta manera cada nuevo conocimiento 
adquirido por el estudiante debe ir tomando parte del estudio, esto permitirá 
una compresión más plena de la música que interpreta y finalmente le 
permitirá aprender repertorio más complejo, desarrollando aún más esta 
idea, si el estudiante conoce un poco de las formas y como se desarrolla, 
podemos usar dicho conocimiento para fortalecer la fuerza de la memoria 
analítica, por ejemplo, si el estudiante sabe que el primer tema de la sonata 
presenta la tonalidad y que luego va al tema de transición o en ocasiones un 
puente que se dirige al segundo tema en una nueva tonalidad; entonces 
podemos invitarle a realizar ese análisis reconociendo los periodos y su tipo, 
ya sean estos simples, dobles, modulantes etc. De esta forma la memoria 
analítica del estudiante se apoyará tanto en armonía como en forma para 





En este fragmento observamos el análisis del primer tema (Compases 1-7) y luego 




Si el estudiante conoce no solo la armonía, sino que la entiende como sistema, 
podemos invitarle a reconocer no solo los elementos vistos anteriormente, 
podemos incluir las relaciones armónicas, dominantes dobles, semi cadencias, 
cadencias complementarias, notas pedal etc. De este modo podemos realizar 
análisis aun mas complejo y reconocer los movimientos cadenciales y el desarrollo 
de la armonía su conducción y la forma, fortaleciendo mas profundamente la 
memoria analítica. 
 
La imagen anterior presenta el análisis del tema del segundo 
movimiento de la sonata K311 tema que será presentado varias veces en la 
pieza con ciertas variaciones, el análisis profundo de este pasaje permitirá 
la fácil interpretación de sus variaciones, ya que solo necesitaremos 
complementar con otras memorias y los recursos como memorizar nota a 




También para los estudiantes avanzados se les puede invitar a 
transportar lo aprendido de esta manera, resulta útil como un ejercicio de 
memoria, pero también para la práctica y aprendizaje de las piezas, debido 
a que en muchas ocasiones los temas suelen repetirse en otras tonalidades 
y en ocasiones solo tienen algunas variaciones, a continuación un ejemplo. 
 





          
 
           W.A Mozart sonata K311 tercer movimiento compases 206-
221. (tónica) 
La meta con este tipo de ejercicios es fortalecer la memoria, y 
finalmente al comprender de esta manera la composición, resultando más 
fácil no solo su aprendizaje sino su recuperación a futuro. 
  En resumen la idea es evitar el estudio mecánico y que el estudiante 
adquiera un hábito de estudio más saludable, logrando de esta manera que 
la música pueda llegar a estar viva en su mente, lo cual resulta imposible si 
la obra esta aprendida a fuerza de repeticiones, por lo que es importante que 
este tipo de practica se lleve a cabo durante las lecciones, aunque este 
método de estudio puede implementarse en cualquier momento de la 




evitando la forma tradicional, esto debido a que en  muchos casos los 
docentes suelen entregar las partituras sin dar mucha orientación, 
















Las horas de labor y estudio dedicadas a este trabajo, fueron impulsadas 
una y otra vez, por el placer de escuchar y enseñar música, por la seducción y 
pregnancia de los sonidos, las melodías sentidas y por las emociones que nacen 
del estudio y la experiencia de tocar el piano y conocer el arte de los grandes 
intérpretes. El trabajo está sostenido, sobre todo, por la fascinante y siempre 
desafiante tarea de hacer música y la reflexión de cómo hacerla. 
 
El desarrollo y educación de la memoria, puede ser un proceso complejo 
debido a que todo aprendizaje nuevo resulta difícil y exige al principio mucho 
interés, esfuerzo y constancia. Las conclusiones de este trabajo abren algunas 
líneas que pueden trazar nuevas indagaciones que complementen, amplíen y 
profundicen lo que aquí se ha señalado. Los estudiantes deben ser lo 
suficientemente hábiles para captar las ideas sin quedar atrapados en 
mecanismos y tareas innecesarias en su objetivo de desarrollar una 
memorización exitosa, al igual que desenvolver sus propios criterios y métodos 
usando de la mejor manera los elementos ofrecidos aquí. Por lo que podemos 
finalmente concluir. 
❖ El desarrollo y educación de la memoria musical, permitirá a los estudiantes 




mejor desarrollo en su formación musical, al igual que un adecuado 
desempeño como profesionales en el futuro. 
❖ El ejercicio de memorización es necesario para alcanzar el dominio y 
desarrollo de la técnica instrumental, que finalmente permitirá a los 
estudiantes alcanzar la plenitud de sus posibilidades. 
❖ Se debe desarrollar un sistema efectivo de estudio, que permita realizar el 
montaje eficiente de nuevas obras para incluirlas en el repertorio a la vez 
que se conservan las antiguas. 
❖ El ejercicio de sistemas de memorización permite aprovechar al máximo el 
tiempo que se dedica a la práctica y el estudio. 
❖ El conocer la temática de la memorización nos permite clasificar las obras 
musicales según su dificultad para lograrlas, interpretarlas o aprenderlas, ya 
que las obras pueden presentar: 
▪ Exigencias físicas: dificultad de carácter técnico  
▪ Exigencias emocionales: dificultad para la interpretación  
▪ Exigencias intelectuales: dificultad para aprender y memorizar 
correctamente. 
❖ Se debe fomentar una educación de la memoria musical en los estudiantes 
desde sus primeros años de formación, para que estos puedan desarrollar 
todas las habilidades que les permitan desempeñarse como pianistas y 
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